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Геза Вернке (1946–2017) 
После продолжительной тяжелой болезни 7 мая 2017 года на 71 году ушел из 
жизни Геза Вернке, бывший старший преподаватель Будапештского университета 
им. Лоранда Этвеша, многие десятилетия преподававший старославянский язык, ис-
торию русского и украинского языка студентам русского и украинского отделений. 
Геза Вернке [Wernke Géza] родился 5 сентября 1946 года в Будапеште. В 1965 
году, закончив гимназию им. Яноша Бояи, поступил в Будапештский университет 
им. Лоранда Этвеша на историческое отделение и отделение русского языка и лите-
ратуры. С этого момента его научная и позже преподавательская деятельность тесно 
переплелась с Факультетом гуманитарных наук Будапештского университета. Уже 
с первых университетских лет внимание будущего специалиста привлекла славян-
ская сопоставительная лингвистика, история русского и родственных с ним славян-
ских языков. Приняв решение посвятить все свое внимание любимым предметам, 
с 1967 года Геза Вернке продолжал учебу уже только на русском отделении под про-
фессиональным и педагогическим руководством и при поддержке Эмиля Балецкого, 
бывшего в то время заведующим Кафедрой русского языка и литературы. Гезу 
увлекла студенческая научная жизнь, он стал основателем Студенческого научного 
кружка по русскому языкознанию. 
В 1967/1968 учебном году он учился в Московском государственном универ-
ситете им. М. В. Ломоносова, где слушал лекции и посещал семинары лучших про-
фессоров – Рубена Ивановича Аванесова и Самуила Борисовича Бернштейна, – и, 
конечно же, совершенствовал знание русского языка. В Москве Геза Вернке также 
собирал материалы для своих самостоятельных научных работ и по возвращении 
домой выступал с ними на студенческих научных конференциях. В 1969 году с ра-
ботой «К вопросу так называемого назального ě» он занял второе место на факуль-
тетской студенческой научной конференции, однако настоящим успехом стала в сле-
дующем, 1970 году министерская награда за исследование «Вопросы истории рус-
ских флексий, ч. I–II», присужденная на Всевенгерской конференции студенческих 
научных кружков в городе Печ. Работа вскоре вышла в свет в серии изданий, публи-
кующей научные статьи молодых исследователей, Acta Iuvenum за 1972 год (с. 239–
317). Это насчитывающее около 80 страниц исследование стало основой защищен-
ной в 1971 году университетской докторской диссертации «Краткая история оконча-
ния родительного падежа единственного числа существительных с основой на ja». 
В 1970 году Геза Вернке закончил университет и по предложению Эмиля Ба-
лецкого остался на Кафедре русской филологии в качестве научного сотрудника по 
повышению квалификации. Вначале вел практические занятия по русскому языку 
и семинарские занятия по истории языка, а со временем стал читать лекции по ис-
тории русского и украинского языков. Благодаря прекрасному знанию языка, бога-
тейшим лексическим знаниям и отличному преподавательскому чутью он сумел за-
интересовать студентов этими далеко не всегда вызывающими у них восхищение 
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предметами. Публиковать рецензии в академических изданиях, в основном в науч-
ном журнале Studia Slavica Геза Вернке начал уже в университетские годы, став та-
ким образом венгерским летописцем научной жизни своих современников в области 
славистики. Однако русскоязычная статья, представляющая достижения его универ-
ситетской докторской диссертации, появилась в печати в академическом издании 
Studia Slavica только в 1981 году. 
В этом же году ушел из жизни любимый преподаватель Эмиль Балецкий, а 
у его ученика и последователя, Гезы Вернке появились первые признаки тяжелой 
болезни, оказавшейся причиной того, что из-под пера многообещающего талантли-
вого молодого ученого в дальнейшем весомые научные работы уже не выходили. 
Но он продолжал преподавательскую работу как на русском, так и на украинском 
отделении. В 2002 году Гезу Вернке перевели на созданную тогда при Будапешт-
ском университете Кафедру украинской филологии. Однако в это время он уже при-
ходил на работу ценой чрезвычайно болезненных усилий, и вскоре, в 2005 году вы-
шел на пенсию. 
Геза Вернке был прекрасным преподавателем и хорошим коллегой. Вечная ему 
память! 
Виктория Лебович, Андраш Золтан 
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истории 2005/9: 40–55. Kisebbségkutatás 15 (2006): 182–183. 
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жизнь 2005/5: 77–95.) Kisebbségkutatás 15 (2006): 320–322. 
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2005/5: 96–103. Kisebbségkutatás 15 (2006): 322–323. 
54. „Orosz világ” Örményországban. [рец. на:] Лащенова Е. А. «Русский мир» в Ар-
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П. П. Чучка (1928–2016) 
10 грудня 2016 р. відійшов у вічність Павло Павлович Чучка, доктор філологіч-
них наук, професор Ужгородського національного університету, талановитий уче-
ний, громадський діяч, яскрава постать не лише в українському, а й у слов’янському 
мовознавстві. 
П. П. Чучка народився в мальовничому селі Баранинці Ужгородського району 
Закарпатської області в багатодітній сім’ї сільського нотаря. Початкову освіту здо-
був у рідному селі, потім навчався з відмінними успіхами в Ужгородській реальній 
гімназії та в Ужгородській СШ №1. 
1952 року закінчив навчання на філологічному факультеті Ужгородського уні-
верситету. Один рік учителював у середній школі смт Буштина. Потім навчався в ас-
пірантурі Київського університету. 
Кандидатську дисертацію «Українські говірки околиці Ужгорода» захистив 
1959 року, а докторську «Антропонімія Закарпаття» – 1970 року в Києві (перевидана 
окремою книгою 2008 року). Від 1954 року – викладач Ужгородського університету. 
З 1971 року – доктор філологічних наук, професор. 
1976 року засновує кафедру загального та слов’янського мовознавства, а через 
двадцять років очолює створену ним кафедру словацької філології, яка завдяки спіль-
ним зусиллям стала науковим центром, визнаним в Україні та за кордоном. Понад 
півстоліття працював в університеті. На високому професійному рівні проводив за-
няття з двадцяти програмових навчальних дисциплін з українського, словацького, 
слов’янського та загального мовознавства не лише в УжНУ, а й у Карпатському ін-
ституті підприємництва в Хусті, де протягом 2006–2010 рр. очолював кафедру укра-
їнської мови та літератури, згодом плідно працював у Закарпатському угорському 
інституті імені Ференца Ракоці ІІ в Берегові. 
Як досвідченому та відповідальному вченому Павлу Павловичу двічі доручали 
працювати деканом філологічного факультету УжНУ, упродовж двох каденцій в уні-
верситеті очолювати Учену раду з української мови та історії України. 
Потужною є ономастична школа професора. Під його науковим керівництвом 
багато аспірантів захистили кандидатські, а два докторанти – докторські дисертації. 
Нині всі вони працюють у престижних вузах України, Словаччини та Хорватії. 
Домінантами наукової творчості вченого стали українська та слов’янська діа-
лектологія, історія мови й ономастика. Павло Чучка досліджував українські говори, 
антропонімію, мову пам’яток, у тому числі й Королівського Євангелія, контакти ук-
раїнської мови з її сусідами. Був одним із укладачів і редакторів «Угорсько-україн-
ського словника» (1960), співавтором кількох підручників з української мови для 
шкіл з угорською мовою навчання, діалектологічного питальника, рецензентом ба-
гатох словників, вузівських підручників і посібників з української мови та слов’ян-
ської філології. 1968 року видав глибоку наукову працю – «Вступ до слов’янської 
філології», яку доповнював і перевидавав кілька разів (1983, 1989). Став співавто-
ром фундаментальної праці «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983), 
одним із авторів двотомної енциклопедії «Слов’янська ономастика» (2002). Згодом 
став заслуженим діячем науки і техніки України (1993), нагороджений орденом «За 
інтелектуальну відвагу» (2005) та численними грамотами і дипломами. 
Найбільшим науковим дослідженням професора П. П. Чучки стала монографія 
«Прізвища закарпатських українців. Історико-етимологічний словник» (2005) обся-
гом 704 сторінки. Словник охоплює і пояснює близько 12 тисяч прізвищ корінних 
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закарпатців, їх правопис, вимову і відмінювання, а головне – географію побутування, 
історію та етимологію кожного з них. 
Однак, на думку автора, більш вагомим здобутком у його науковому доробку 
стала праця «Слов’янські особові імена українців: історико-етимологічний словник» 
(2011) обсягом 432 сторінки. У словнику розглядаються часові та просторові рам-
ки функціонування найдавніших імен українців, їх первісна семантика, морфемна 
структура і стилістичні можливості з метою подальшої реабілітації давньоукраїн-
ської іменної спадщини. 
Протягом останніх років Павло Павлович завзято працював над укладанням діа-
лектного словника говірок Ужанщини, рукопис якого охоплює понад 50 000 місце-
вих слів, що й зараз побутують на території рідних Баранинців та чотирьох сусідніх 
сіл. Сподіваємося, що ця лексикографічна праця, завдяки зусиллям молодих учених, 
буде належно доопрацьована, щоб стати справжнім науковим здобутком у золотому 
фонді української діалектології. 
Вся ця творча спадщина є плодами багаторічної клопіткої праці видатного вче-
ного-поліглота, яка отримала широке визнання не лише серед наукової еліти, а і 
з-поміж численних шанувальників рідного слова. 
Наше суспільство втратило досвідченого і висококваліфікованого мовознавця, 
мудрого керівника, авторитетну Людину з великої літери. 
Павло Павлович завжди вирізнявся своєю шляхетністю та інтелігентністю, доб-
розичливим гумором, безмежною любов’ю до народної пісні та надзвичайною пра-
целюбністю. Він постійно спрямовував зусилля для допомоги своїм землякам, ніко-
ли не відмовляв у проханні чи зверненні молодих учених, завжди умів поєднувати 
серйозне із жартівливим. Тому всі, хто знав Павла Павловича, любили і поважали 
його за чуйне ставлення до людей, велику душевну щедрість, глибоку мудрість і 
життєдайний оптимізм. 
Світла пам’ять про Павла Павловича Чучку завжди пломенітиме в люблячих 
серцях рідних, колег, вихованців, аспірантів. 
Анжеліка Обручар 
